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EDITORIAL ÜiCi'AiiTMKNT. lîS'l
TTfK OKKilN í)F "iU)AKD < »F COXTHO!. HKKO1ÎM.
s f i i d . i i t s U' t i ' ! i i - í ' \ > ; i ; ' k í l i r i n n \ ' f i n í ' ¡ i f f ( ; r a I l u i w á n i ' C u i i t m i
í i f l i i f c i i ' i r i í ü M í ^ r c î ' ) ] ' i i i ! i î i H " \ - . ; n i d p e n a l i t i i - i i f H Í i ' n i s D Í t h i s
S l a l i ' t o i l s u r i ¡ j ; i i i . , \ T 3 H U I ^ ' O I I H T ^ . u i ¡ r c o ' i f i ' i t i u l c i r . M Í ' ,
í - ' ' r ; u i k I . H e r r i o Ü , u m i r r í ' » . ¡ ¡ ^ t í i i - t i i f - k , l ' i i i s \v<'vk \ v d h i m
t i l a r . - i i - c í n i ^ l u d y n f I I ' _ L , ' Í ^ ! : I ! Í V C ¡ i r a c c ^ d i n i í s C o r s n i u c í l i i i i i . '
i i K i r r i h a i j t i i i i ' i v y e a r s h a c ! ; , i : i I h r . l u u r i u i ! nï [\iv H o u s r
o í l Í i ' j j l > ' S , > l l ¡ a l i \ T S n f i M a r e i j 'J 1 1 l ^ T l I . | ' ! l < í e í ' l ' i . l i e f ' H i l i ' l
í l i e ÎMl l tAvÎM^^ i í e U a : " , M r . H u n t e r i I Í o i i . J i >liii í ) . H u n f e r .
r t ' j i r c s e i i l í i t i v e f r n n i í I i i t i ú l í i M i r u i i u t y ) i r i l r n c h u i e i l H o ü s i '
F i l e No. :íU"i. A bill fnr nu ;iet !o <Tr!í1e n S t a t e B u a n i of
F x a n i i n e r s a m i to (ieliiic t h e i r (ïutieiJ, R e a d a ñ r s í ñud
seeonrl tiin«' mu! n - f r r r e d to t i i e enniinillPf) on Wiiys a n d
M e a n s , " I ' l i i s iiill c a m e so la te in t b e s e s s i o n , a n d b e i n g
w i t h a l . Su i j i a r k r d a n d d is t i j i c t a n i n n o v a t i o n , i t s passai^e
f o n l d not be s e r i i r e d . I n a n s w e r to i n t j u i r i e s , M r . H u n t e r
w r o t e a full f x p j a i i n t i n n o í the^ wiinh! n i a í í e r \vliieh a p p c a r s
in afi e l a b o r a t e mono i^ r ap l ! hy Mr . ¡ l e r r i o i t on " I n s t i t u -
Íioiüil I'^x[}eiu!i(ares in t h e S t a t e lludf^iiets of FOWR." ' n o w njj-
|K'ariii;^' in t h e Q u a r t e r l y l l n l l e t i i i of Iowa S t a t i ' Tnst i tut ionH
i s s u e d by tJie H'>ard of C o n l r o l . * i l i a s t a t e u i e n t is so p e r t i -
n e n t to t l ie s n h j e c t . anrj w i tha l so c l e a r l y a n d te i ' se ly s t a l e d ,
¡ba t it w o u l d se i r i i t o i^slali]ibli " a p o i n t of h i s i n r y , ' " W e
I h e r e f o r r e o p y it in full :
' U l i ' I ' i l L a ^ I r ' ' i . . ; i n ' i ; r , p m v i i l i ' , ! f o r f l u i a f i p u i r i ! i i i i - n t b y î t i c ( i n v -
( r ¡ , . t ¡ - u f ' i i r i r i m - u t i i i i c l ; i s a l î f K i r i ! n i S i u l c l ' ' x n ! ! i i t i c r í í t u f r c i j U í - i L Í l y
l i s í t i i r u l i i ! ^ | i r c t l i l i ' i ' i i H d i l ' . n ' i i i f t ! i e v . i r i . . i i > S ' Í I Í L - I n s t i t u í Í Ü I I Í - w i l h n
v i e w n i ] i ¡ ' n r : . u ! i i j g ^ ' r < . " . t i T f í í i i ' ^ e i x ' v i i u ú c c j i . u u i y . a t h v i r i i i a n a g M i i e i i r .
O D I - | i u r p O r - r u f l i n : i n i ' . i í - u r i ' w i i s l i i n i i n i i r u r a l i ' t - n : i M ' i r i c u ï s s ! u d o a v v a y
w i i h t h i ' ' l i ; f i i í u ; i i J u i ] l ï ' ' t i r i ; . ; t r i v s l i f f ¡ L r c c - f u u n l ! ^ u f t h e - I Ü - O I I H T « o í I h c
| j ( ] L , ' ! - l a t u n : t n 1 l i r S t a ' i ' l i i s i i ' u i j o r j , ' - . a i , ; i t o ; j ; - i i i t : n i m u t a m e t h r x i o f í , ' e T i -
i r a i - u j n ' r \ i ^ i u n t h a t w o i i ' . d h ^ U-^ÍH i > \ j i i ' i i ! - i I U a m i f a r n u t r í ' i ' f f e c t i v e i n
t ' í t r r r i ' t ¡ n ; j ; a b i t - i f ' í i a m i i n p r u T ü i i t i i i t , ' í ^ i * ' " • v t - i T - i r e o f ¡ h ^ ' i ! i ^ ' , i t ü t i u u f í . T h e
í l i c o r y w a - - ¿ i m Ü a r i l l ; . " - ! R - r u l | i ü r ¡ K ; - i - r o î h i ' | i r v s i ' a l S i a i o H o a r d «f i ' o r i -
I r u ! . • i : ! i i - a „ ' h u t A - u l i n . a i l u r • k - i i i i i t c i n i N . - r ( i | P t ' . 1 i ' o n i ' ( . ' i ' ' I ' t l t i n ' i d e a
o f ( i - i l i i i i : ! i p ! l i ( ' b i l l t h r o U L r h t a l l i i n u T w i l l i n i v : : i b ! - T s u f : h e H . - n - o
• S e i ' • l . i i i i i r l i ' i l y l i f u l i ' l h i n f I o w a S i n t i - l i i . - n í i i l i ' ü i , - - " f e r J ( i ! , ; i i i r > I ' t f j . ]
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t h e . • i î ^ ^ ; > n c i - ' o f t l i e v i ^ - i ! i i i r ^ ' c < i i i i i i i i 1 l ( > . ^, ; i : i i l ü i i i t h . ' s u : . ¡ i u r t o í K i i s w o n ,
I r i f ^ h , H a l e , S i o T i e a m í u r l i o r - , \ O i ( i f u v o r r . . ] t h o n i c : i M i n \ ' . u f : i - ; y c u i s i i ^ - t í ^ ' r ^ l ,
t h e b i l l w i i s ¡ ! i t r o i . U j ( X ' u t u u l a ; . - ¡ a t h e « - - ¡ u v . U> s^^-r i t 1 : Ü - O I I < : ! I , n i i f A i l l i -
f t a ï K l i i i g i t w a s f i i v o n i M y n ' p > . . r l t . . à í n . i i i i l i e . j ! u l ' i M : u - y { V M i j n n t l . ^ e . T h e
b i l l n u f a s h o r t I M I P . - i u n . l y p n i v i t i i i i ; ; f u r t i i . . ' a p p u i i r , i i ! , , i i t , , i <.\n- e x a i n -
i i U T ^ a i u i i K : i i M i i ; „ ' t h e i r i l i i l l r ^ - : , \ v ¡ n , * h \ v , ;••; l . - i r ^ o i y a i l i i s o r v ; ; i r u l v\ i t h 1 h f
> ] t ; l i n i t < _ - ¡ m r i n i s u o f •.Ui'.i\(_; :v.vy<\ • . v h L t : , . ' j l L l i l ^ t . - ! i ] i ; _ ' \ : : i ^ \ ' _ . i ^~ a : . i l h ^ i v i n f í
t h e i f £ - ^ t i t u ' : i o i î . s o l ü r i a l l ^ s Í K Í ' C - ; V . Í Í V Í J 1 l u ^ y a r e i : o t o n . I r c - s ] - : . r a . ; , ' . f -> : -
p e o t i n g t b f . ' o ü i i i ; ; ^ - u f ; i J , o . ^ - M ; n ¡ \ t- ( \ , n i m ¡ í t L - e . C o i i l i i i \ , i } . i \ - h . i Y t ' . ] i : - c - n
í i c í i ü u O l í i h v . ' i n t ' H - ^ u i ' o ¡11 i h e t l n i ü i t \ í - a ^ ¡ n - c - , > n t c ù . í l i ; ; v u i . o ó o u h l j
b u t î h ; U i t - ¡.il '11 I M M : S I - . I J H . - w o u i i l l i i i \ < ' l i i ' u i « • ¡ • h - t i c u . a u d l h : i t t i n - ¡ ü í u c i p l ' ^ '
o f t l i e ] i r ' j - i . - i i t h i v , - i f o v L - r n i n y t l n ^ i - o u r o l i n u l i i i a i ; a ; ; c ] i i í M i ; o f o n r S T : U e
i i i s t i t m i o i i s w n u î d l i ü v o h i > ' , ' u : : i i - - i ' l y • . • n i h i j : ! : . - ' . ] i n i l > | i r o v ; : : i i n i i s . A r I M Í - ^ Í
i t i s a f a i r ¡ i c t ^ s u n i p t i u i i r l i a t t l i . ' ¡ ¡ i l l I | i r . ' . . t > n 1 i ; . l i i i I h o H O U S L - i u H 7 ( > i>;Lr i
t h t i i n i t i a l L ; ! ' < i r t i n l u v \ ; Í t o w a r d i t i c - i ^ ^ t i i l . l - l i i v i p a t o f o u r ¡ . r t ; , - i - : . t i ä o a n i
o f í . ' i m t r ( i i j i o a c y o í d c a l i i i i ; w i t h m i r S l a t t ; I i i s t i u i t i o n - ^ .
PI'X.'J'S Ol' WOI-IK ÏX pri-iK sc]i-;
T h o l î t i e r • r r c a u i i U v ^ s n c H s n i tniH-li u f I l i i '
( j u e n t l y h o a r d ii;íHÍní^í i h r w m - k í i i ¡mr* ' i>r Üi í ' on - f io . ' i l s i ' i í - i i c e
íi,H e a r r i t ' i l o n î u s o n i e i l i - p u r u n i - j i l s of u n r c o l ] . ' i r e s nrul i^i-dU^
s r i c n t i H c b n r o a n . s n o w i i r n i I h i d - lyjU.-r . ' x e n i p l i l i m l i o : ! t l u m
i n a r e c e n t ü r f i r K ; w i i i c h ; i ] > p c ; u v d i n Use A i n c r i c i i n A l . ^ j i i h l y
lím-iew of Keviows, hy Dr. (.'harh's IÎ, K e y r s . a nal ivr of our
Stfito and loni^ a rcsidriii nf D-s MOÍIK^H. U inav })e oh-
servod in the présent cuinuH^tioii. that it is due chit-Hv to the
energy of: Dr. Keyes Ilîal Ilic presi-ní (;eoloo-¡c;d Survey of
Io^va was ori^^fini/.ed. Tins Srnte Jiisil;utioit which has KI-
ready aemmpl i shed so mneh valuable work eoiiceniinii the
natural resources u f o u r State . Lan been ado¡;ted as a Limdol
upon whieh a dozen otlier states. duri;;Lr t]:e hist ten years,
liave estai)]i,s}if(l s inuhir iir;^^ai!Ízal:Í(!ns.
Tlie lTeol!io;ieal Hiiivey of Iowa, US well ;\^ ¡lie í^!!i!Í]ar \¡\-
st i tut iuu of our íie¡^'¡!l>>r. Afi.^ SLHiri, î(; wliich Dr. Iv-yes was
callod frum Iowa to take Hie ehrri^^c, eui¡dncb'(l ÎUÎIOÎ!;; nianv
otlim' Vi^rv teehiiieni and srientilie. invesi¡"-ations. a Ion"'
series of experinieiils iipmi the prujK-rtirs ol! un- viirimis
clays of She rci^'ioi! and their i^eolo^neal and areal d is i r ibu-

